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ABSTRAK 
Solar Home System (SHS) merupakan suatu sistem yang memanfaatkan sinar matahari 
berupa radiasi sinar foton matahari yang kemudian akan dikonversikan menjadi energi 
listrik melalui solar panel (photovoltaic). Perancangan SHS ini dilakukan dengan 
perhitungan penggunaan beban harian. Kemudian, perhitungan serta pemilihan komponen 
SHS yang akan digunakan seperti, ukuran panel yang akan digunakan, tipe serta ukuran 
arus Solar Charge Controller (SCC), kapasitas baterai yang dibutuhkan, dan sistem arus 
yang akan digunakan (AC atau DC). Tahap berikutnya dilakukan pengisian baterai dan 
penggunaan beban serta pengukuran guna mengetahui kinerja SHS tersebut. Setelah itu, 
dilakukan optimalisasi penggunaan beban dan pehitungan nilai investasi optimal dengan 
pertimbangan biaya serta kinerja SHS yang akan direkomendasikan. Untuk SHS yang 
direkomendasikan dalam penelitian ini menggunakan solar panel 100Wp, SCC 10A, 
baterai 45Ah, inverter 300W, serta menggunakan sistem arus AC. Daya maksimal yang 
dihasilkan adalah 80W dengan energi yang mampu disimpan sebesar 0,54kWh. Serta biaya 
investasi pembuatan SHS ini adalah sebesar Rp 2.920.500. Implikasi dari penelitian ini 
adalah SHS yang dirancang dapat menghasilkan rumah mandiri energi khususnya untuk 
daerah yang jauh dari jaringan listrik dan menjadi referensi untuk penelitian SHS di masa 
mendatang. 
Kata Kunci: solar panel, SHS, SCC, baterai, rumah mandiri energi. 
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ABSTRACT 
Solar Home System (SHS) is a system that utilizes sunlight which is solar radiation that 
will be converted into electrical energy through solar cells (photovoltaic). The design of 
this SHS is done by calculating the daily loads. Then, the calculation and selection of SHS 
components to be used such as, panel size to be used, the type and size of Solar Charge 
Controller (SCC), the battery capacity needed, and the current system to be used (AC or 
DC). The next step is charging the battery, using the load and measurement data to 
determine the performance of the SHS. After that, the use of the load is optimized and the 
investment value is calculated optimally by evaluating the cost and SHS performance that 
will be recommended. The SHS recommended in this study uses 100Wp solar panels, SCC 
10A, 45Ah batteries, 300W inverters, and uses an AC current system. The maximum power 
produced is 80W with energy that can be stored at 0.54kWh. And the investment cost for 
making this SHS is Rp. 2,920,500. The implication of this research that  SHS is designed 
to produce energy independent homes, especially for areas far from the electricity network 
and become a reference for future SHS research. 
Key words: solar panel, SHS, SCC, battery, energy independent homes.  
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